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第2報 無機酸 を触媒 とす るホル ムアル デ ヒ ド処理
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a) 外部あるいは内部空隙部分 (顕微鏡可視組織)の充填塗装 :本方法は木材の D.S.を
本質的に改良するものではなく,ただ湿気拡散速度の減少,換言すれば膨脹収縮速度の減少に
効果がある｡b) 細胞組織中に bulkingagentの充填 :本方法はさらに i) 水溶性吸湿物
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を20oCで所定時間曝露 して触媒を材中に鯵透さした径, 前述と同様図3で示したホルムアル
デヒド処理装置に入れ,乾燥 パラホルムアルデヒドから発生さした ホルムアルデ ヒド蒸気中
に95oC士loで20時間曝露 して反応処理を行った｡
Fig3こFormaldehydereaction apparatus
ホルムアルデ ヒド反応処理の操作は図3で示すように反応容器 (容量7立)Dに触媒で前 払










2･1･3 ホウ酸触媒による処理 2%ホウ酸溶液 (pH4.45:),庫に気乾状態の試片を14日間
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3.2 塩化水素触痕による処理 前述 したように塩酸触媒を用いた場合,繊維等の加水分解
が起 り,また材の変色が著 しいので,塩化水素を触媒 として用いた場合について実験を行った｡
すなわち2.1.2でのべた方法および条件でホルムアルデ ヒド反応処理を行った処理材のD.S.
を測定した｡















すなわち i)無触媒で処理 した材を105oC で乾燥すると D.S.ほ全 く消滅する｡ (図4,








3.2.2 A.S.E.について 飽湿および飽水状態からそれぞれ減圧乾燥および 105oC で約60
Table2ニAntiswellingefnciency(A.E.)inthetangential(T)andradial(R)direction,
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Table3こAntishrinke伍ciency (A.S.E.)inthetangential(T.)andradial(R.)direc-
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2.2.3 重量および比重の増加と D.S.との関係 D.S.の測定に用いた試片について10日
間水中浸潰した後,風乾し,さらに 105oC で約60時間乾燥し,村中に附着した遊離の ホルム
アルデヒドポ1)マ-を逸散さした後の重量増加,すなわち,主として結合ホルムアルデヒドに
よる本質的な重量増加を表 5および表7で示した｡すなわちヒノキでは触媒暴露時間の長短に




































んどなく,処理によって材中の遊離ホルムアルデ ヒドポ リマーは 105oC で約 60時間乾燥する
ことによってほとんど逸散 したことがわかる｡マカンパの場合,重■量,比重は約 3.0%増加し
たが,D.S.の改良には効果がな く, これは結合ホルムアルデ ヒドによる重量増加ではなく,
恐 らく材中に残留した遊離のホルムアルデ ヒドポ リマーによるものと考えられる｡
3.2.4 異方性の改良 表2-5で示すように ヒノキでは,吸脱湿あるいは吸脱水両相にお







3.2.5 吸湿および吸水水分量の減少と D.Sとの関係 表2,表4,図5,および図6に示
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Fig.5:Moistureabsorption in desiccator Fig.6こWaterabsorption in diluted water
saturatedwithmoisturefor30days of for 10 days of woods Treated-lwith
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ノキで10-15%,マカンパで約5%,飽水状態から 105oCで約 60時間乾燥した場合には ヒノ
キで10-15%',マカンパで -1.0--10%であった｡以上ホウ酸のような弱酸を触媒とする処
理は,無触媒でのホルムアルデヒド処理とその得られるD.S.に関Lでほぼ同様な効果しか得
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(B)Theothertreatedspecimenswereplacedinadesiccatorsaturatedwith
moisturefor30days. Andthentheywereair-driedfor24hrs･andonP205･
underreducedpressure. Theirweightsanddimensionsweremeasuredinboth
states. ThevaluesofantiswellingefBciency(A.E.)andantishrinke用･ciency
(A.S.E.)werecalculatedbytheformula(1)and(2).Thevaluesofreductionin
moistureabsorptivity(R.M.A.)afterbeingplacedfor10daysinadesiccator
saturatedwishmoisturewerecalculatedbythefolowingequation
R.M.A.
increasein weightof Increaseinweightof
unteratedspecimen(%)~treatedspecimen(%)
Increaseinweightofuntreatedspecimen(%)
×100(%) (3)
ThedetailedresultsofthesetestswerepresentedinTables1to7andFigs･4
to7.
Thefolowingconclusionsaregivenfromtheseexperimentalresults.
(1)IFormaldehydevaportreatmentinthepresenceofahydrochloricacid
catalystisshowntostabilizethedimensionsofwood.(Table1).But,itisnot
suitabletousehydrochloricacidasacatalystintheformaldehyedreaction,
becauteofdegradationofwoodbyhydrochloricacid.
(2)Itisshowninthecaseofhydrogenchloridegasthathygroscopicityh
anisotoropy,anddimensionalstabilityareimprovedwithoutincreaslngthespeci丘c
gravityandcoloringofwood.(Tables2:7,Figs.47).Namely,itissuitableto,
usehydrogenchloridegasasacatalystintheformaldehydereaction.
(3) Formaldehydetreatmentofwoodunderboricacidcatalystshownno.
efectontheimprovementofdimensionalstabilityofwood(Tables2-7,Eigs.47).
(4)Formaldehydetreatmentwithoutcatalystimprovedtheswelingtosome
extent,whichislostbyheating. Thiseffectseemstobeduetoformaldehyde
polymerwhichisformedtemporarilyfromfreealdehydeinwood.Namely,the
mechanism involvedinstabilizingwoodbytreatmentwithoutcatalystisconsidered
tobemainlyahulkingefect.
(5) Heatingprocessnot-involvingtheformaldehyedreactionhasnoefect
ontheimprovementofdimensionalstability(Tables2-5,Fig.4).
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